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l l ?? 辻?? ? ?? ? ? ?
密度 劔劔シルト/粘土 劔劔剋ｩ然含水比 I ? ? ? ? 
β8 劔劔含有率 劔劔儻n 
(g/cm3) 劔劔(%) 劔劔?%) 







蚕度 劔劔シルト/粘土 劔劔剋ｩ然含水比 
J3. 劔劔含有率 劔劔儻n 
(g/cm3) 劔劔(%) 劔劔?%) 
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泥水 亊ﾉ?NB?ﾃ紙添加量 俘)Zｨ?ﾆ陝ﾉ|xﾝﾂ?附ﾜ 
[%] 1661. 192.5 82.1 94.3 130.0 106.5 128.7 155.1 文ｶr?5ﾕ?S??[kg/m3] 文ｶr?5ﾒ?


























































































































































































































拘束圧No.1‥ 50kN/m2, No･2: 100kN/m2･ No･3: 200kN/m2
写真1三軸圧縮試験後の供試体の破壊形態(固化処理土)
養生期間7日,セメント系固化材100kg/m3
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倉水比 侘8鑛Fｨﾝ9Z?高分子系改良剤 傚Xﾝﾂ?Zルト系同化材 冦ｩUxｺﾙ7?
Wo ???｢?Y加量 ???｢?Y加量 ?R?
(%) 中ｶr?2?(kg/m3) 中ｶr?2?(kg/m3) 中ｴ鬻ﾓ"?
1.2 唐綯?0 ???繊維質固化 処理土1 ???0 
繊維質固化 処理土2 ???0 ???.6 涛?- 
繊維質固化 処理土3 ?S?65 ???.6 都?200 
繊維質固化 処理土4 ?S?65 ???.6 ??? 
固化処理土 1 ??? 辻? 涛?200 















































































































;l ク ??m｢?(?駑｢?8?m｢?H?m｢?X?m｢?h?m｢?x?m｢?8回目 ?回目 勍0回目l 
l= 俯ﾂ?｣ 俯ﾂ?｣ 俯ﾂ?｣ 俯ﾂ?｣ ??乾 俯ﾂ?｣ 剋ｼ 亂2?ﾟ 亂2?ｼ 亂2?ｼI 
---■-I 
A ???爾ﾒﾒﾒ??
- 劔劔?? 白ﾒ?? 
B ???ヽ ? ? ? ? ?ﾂ??? ? ? 友ﾂ?
C ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
~D ?I ･_1 ? ?? ? ? ? ?? ? ? ?
E ?I I ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
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養生期間7日,セメント系固化材100kg/m3
拘束圧No.1: 50kN/m2, No.2= 100kN/m2, No.3‥ 200kN/m2
図-10三軸圧縮試験後の供試体の破壊形態(固化処理土)
養生期間7日,セメント系固化材100kg/m3
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Fig. 1 : Fiber-Cement-Stabilized Mud (water content 1 05 0/o )
%
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Fig-1 Componentmass ratioof paper sludge : (a)Componentmass ratioof initial
paper s一udge, (b)component mass ratio of solid s一udge after drying
PrOGeSS

























































































Figl3　The flowchart of making specimens for each modified mud
47
Table-1 Mixing conditions of each modified mud
倉水比 侘8鑛Fｨﾝ9Z?PS 俘)Zｨ?ﾆ陝ﾉ|xﾝﾂ?附ﾜ ?ｨ8?86xﾆ靂X嶌ﾝ?
Wo ???｢?Y加量 ???｢?Y加量 ???｢?
(%) 中ｶFﾓ2?_(kdm3) 中ｶr?2?(klE/m3) 中ｶﾂ?2?
同化処理土1 ??? 辻? 辻?0 
同化処理土2 ?S?- 辻? 辻?00 
繊維賞同化処理土1 ???0 辻?.2 唐綯?0 
繊維賞同化処理土2 ?S?65′ 辻?.2 唐綯?00 
繊維質同化処理土(薬剤無)1 ???0 辻? 辻?0 
繊維質EET化処理土(薬剤無)2 ?S?65 辻? 辻?00 
PS同化処理土1 ??? 鉄?1.2 唐綯?0 
PS固化処理土2 ??? 都?1.2 唐綯?0 
PS同化処理土3 ??? 涛?1,2 唐綯?0 
PS固化処理土4 ?S?- 田R?.2 唐綯?00 
PS同化処理土5 ?S?- 塔R?.2 唐綯?00 
PS同化処理土6 ?S?- ???.2 唐綯?00 
PS同化処理土(薬剤無)l ??? 鉄?- 辻?0 
PS同化処理土(薬剤無)2 ??? 都?- 辻?0 
PS同化処理土(薬剤無)3 ?ｳ?? 涛?- 辻?0 
PS同化処理土(薬剤無)4 ?S?- 塔R? 辻?00 
PS固化処理土(薬剤無)5 ?S?- 塔R? 辻?00 
PS固化処理土(薬剤無)6 ?S?- ??? 辻?00 
PS頼経賞同化処理土(薬剤無)1 ???0 都?- 辻?0 
PS繊維賞EEl化処理土(薬剤無)2 ???0 都?- 辻?0 
PS繊維質圃化処理土(薬剤無)3 ???0 都?- 辻?0 
PS繊維賞圃化処理土(薬剤無)4 ???0 都?- 辻?0 
PS頼経賞固化処理土(薬剤無)5 ???0 都?- 辻?0 
PS繊維賞EEl化処理土(薬剤無)6 ?S?10 塔R? 辻?00 
PS繊維質同化処理土(薬剤熊)7 ?S?20 塔R? 辻?00 
PS繊維賞固化処理土(薬剤無)8 ?S?30 塔R? 辻?00 
PS繊維賞同化処理土(薬剤無)9 ?S?40 塔R? 辻?00 
PS繊維賞同化処理土(薬剤無)lO ?S?50 塔R? 辻?00 










































Table-2　Experimental procedures for drying and wetting test
試験項目 倩靈?ｹd?
供試体 亂8??H484?ｲ?m認項目 
乾湿繰返し ?????0℃炉乾燥2日 20oC水浸1日 の合計3日 唸?.?H484?ｸ?{佩2ﾈ???韋ﾋ?└??#??
試験 中6ﾒ?唸ｦX5H484?ｸ,ﾈｪ9?ﾎ2ﾉ??ﾎ8,仍?韜?,ﾈ?ｻXｬ?????乏?
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Fig-4　Relationship between cycle number of drying and wetting and unconfined





Fig-5　ReLationship between cycle number of drying and wetting and unconfined






































ラ ン ク ??m｢?(?m｢?8?m｢?H?m｢?X?m｢?h?m｢?x?m｢?8回目 ?回目 勍0回目l 
乾 俯ﾂ?｣ 俯ﾂ?｣ 俯ﾂ?｣ 俯ﾂ?｣ 俯ﾂ?｣ 俯ﾂ?｣ 剋ｼ 亂2?ｼ 亂2?ｼ 亂2?ｼ 
A ?剪? ′ ? ?? ? ? 
B 白?"?? ? ? ? ? ?? ? ? ?
C 鳴wB?? ? ? ? ? ?? ? ? ?
.D ?I I ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
E ?I I ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
F ? ? 兩h???L号判例 劔劔劔 ?--o繊維質固化処理土1 
-.-A.t..--繊維質 劔剏ﾅ化処理土(薬剤無)1 
G ? ? ? ?--◇一一一ps固化処理土2 
一口一一ps固化処理土(薬剤無)2 
-.▲.-固化処理土1 
H ? ? ? ?ｩ?ｦﾂ?劔 白?? 
一一 仄H韜?冏ｲ?供試体6本の平均 一■L 劔劔仍??ﾃ9gｸ,ﾉ[ﾘｼ?の平均 劔劔劔_A- I, 
-I 劔ー■' 劔劔?ｸ??
Fig-6　The change of sound degree for specimens in the repeating process of
drying and wetting (water content = 105%)
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含水比150%､セメント系固化材100kg/m3
ラ ヽ ??m｢?(?m｢?8?m｢?H?m｢?5回目 ?回日 ?回日 ?回日 ?回日 ?0回目 
ノ ク 亂2?ｼ 亂2?ｼ 亂2?ﾟ 亂2?暈?｣ ??乾 俯ﾂ?｣ 俯ﾂ?｣ 俯ﾂ?｣ 俯ﾂ?｣ 俯ﾂ?
A ? Ill 
B ?ヽ ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
C ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
D ? ? ?? ??"?? ? ? ? ? ?
E ? ? ? ?? ? ? ? 偖ﾂ?? ?
F ? ? ? ?記号判例 劔劔劔 ?･-.-く一･･･.･.繊維質固化処理土2 
-..t△.--.織. 劔維質固化処理土(薬剤無)2 
G ? ? ? ? 辻ﾘ?ﾒﾒﾒ?PS固化処理 劔7迭???
一口一一pS固化処理土(薬剤無)5 
-.▲.-固化処理土2 





Fig-7　The change of sound degree for specimens in the repeating process of
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Fig-10　Refationship among PS addition rate, unconfined compressive strength, failure strain
and coefficient of deformation (water content = 105%)
58
ps固化処理上含水比150%,セメント系固化材100kg/m3 


















120 訂､10  綴ﾂ?0 
I■ヽヽ 僮-｣■■ 
≡ ＼ ≦80 ヽ■･..′ ?(ﾌX嶌?yﾙ7???査?ﾌX嶌?yﾙ7??ｨ爾?




Fig-ll Relationship among PS addition rate･ unconfined compressive strength･ fajlure strain

































600. ( N∈500 ＼ = 凩E??査?ﾌX嶌?yﾙ7忠o(ﾝﾉk2???????
△固化処理土 田繊維質固化処理土 ?





















Fig112　Relationship among addition rate of paper debris, unconfined compressive strength,
failure strain and coefficient of deformation (water content = 105%)
61
ps繊維質固化処理土､W=150%､固化材添加量100kg/m3,ps添加量85kg/m3 
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Fig-13　Relationship among addition rate of paper debris, unconfined compressive strength,
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